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Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang sarat dengan 
kesempurnaan. Kesempurnaan manusia manusia karena amanah yang diberikan 
oleh Allah yang menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Sebagai 
pemimpin tentu manusia bertanggungjawab mengatur, mengolah, memilihara dan 
memakmurkan bumi. Era sekarang banyak pemimpin yang menjadikan Islam 
sebagai aspek yang penting, akan tetapi sikap islami belum nampak dalam diri 
pemimpin. Al-Quran sendiri merupakan teks yang valid untuk mengetahui hakikat 
seorang pemimpin secara baik dan utuh, yang menuntun manusia untuk 
melakukan tugas dan tanggungjawab dalam kepemimpinan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Bagaimana 
al-Quran berbicara tentang pemimpin? (2) Bagaimana pemimpin dalam perspektif 
al-Quran diaktulisasaikan dalam  kepemimpinan politik di Indonesia? 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan library research ( 
penelitian kepustakaan). Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu’i yaitu 
mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu dan 
membahas topik tertentu dengan menonjolkan tema atau topik pembahasan. Tema 
yang dipilih akan dikaji dari berbagai aspek untuk menemukan solusi dari 
permasalahn tersebut. 
Hasil daripenelitian ini adalah (1) Menyebutkan dan memaparkan ayat-ayat 
al-Quran yang berbicara tentang pemimpin. (2). Menguraikan ayat-ayat pemimpin 
dalam perspektif al-Quran berdasarkan penafsiran mufassir khususnya dalam 
tafsir al-Ibriz, al-Azhar dan al-Misbah serta pakar keilmuan lain dan menguraikan 
problematika kepemimpinan yang terjadi pada konteks sekarang khususnya di 
Indonesia. 
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Humans as creatures created by Allah SWT are loaded with perfection. The 
perfection of human beings because of the mandate given by God that makes 
humans as leaders on earth. As leaders, of course humans are responsible for 
organizing, processing, choosing and prospering the earth. Today's era many 
leaders who make Islam as an important aspect, but the Islamic attitude has not 
appeared in the leader. A l-Quran itself is a valid text to know the nature of a 
leader well and intact, which guides humans to carry out their duties and 
responsibilities in leadership . 
The formulation of the problem in this study are: (1) How does the Koran 
talk about leaders? (2) How can the leader in the perspective of the Koran be 
written in political leadership in Indonesia? 
In this study the authors used the library research approach (library 
research) . This study uses the method of interpretation of maudhu'i, namely 
gathering verses of the Koran that have one purpose and discuss a particular topic 
by highlighting the theme or topic of discussion. The theme chosen will be 
examined from various aspects to find solutions to these problems. 
The results of this research are (1) Mention and explain the verses of the 
Koran that talk about leaders. (2). Describe the verses of the leader in the 
perspective of the Koran based on the interpretation of mufassir, especially in the 
interpretation of al-Ibriz, al-Azhar and al-Misbah and other scientific experts and 
describe the leadership problems that occur in the current context, especially in 
Indonesia. 
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 الملخص
قسم علوم  . الريادة في القرآن: موضوعات الريادة .1737111731اني،ضفيد فر امحمد د
 سلاممي.اجونج الحكومي الإ تولونج الجامعةب الأدب والدعوة.و  ول الدينصكلية أ والتفسير. القرآن
 .2139جستر, االد ال الدخير  محمد الدشرف: محاضر
 القيادة ، آيات القيادة ، القادة الدثاليون. : الكلمات المفتاحية
كمال البشر بسبب التفويض  يتم تحميل البشر كمخلوقات خلقها الله سلبحانو وتعالى مع الكمال.
ة واختيار كقادة ، بالطبع البشر مسؤولون عن تنظيم ومعالج الدمنوح من الله الذي يجعل البشر قادة على الأرض.
ولكن الدوقف الإسلاممي لم  عصر اليوم العديد من القادة الذين يجعلون الإسلامم جانبا ىاما ، وازدىار الأرض.
القرآن الكريم ىو نص صالح لدعرفة طبيعة القائد جيًدا وسلليًما ، والذي يوجو البشر للقيام  يظهر في الزعيم.
 . بواجباتهم ومسؤولياتهم في القيادة
كيف يمكن كتابة القائد  )9( يتحدث القرآن عن القادة؟ ) كيف1شكلة في ىذه الدراسلة ىي: (صياغة الد
 في منظور القرآن في القيادة السياسلية في إندونيسيا؟
تستخدم ىذه الدراسلة طريقة  . بحث الدكتبة (بحث الدكتبة) في ىذه الدراسلة ، اسلتخدم الدؤلفون منهج
آن التي لذا غرض واحد ومناقشة موضوع معين من خامل تسليط الضوء على وىي جمع آيات القر  تفسير الدودوي ،
 سليتم فحص الدوضوع الدختار من جوانب مختلفة لإيجاد حلول لذذه الدشكامت. موضوع أو موضوع الدناقشة.
صف آيات القائد في  ).9( اذكر وشرح آيات القرآن التي تتحدث عن القادة. )1( نتائج ىذا البحث
بناًء على تفسير الدفسر ، خاصًة في تفسير الأبريز والأزىر والدصباح وغيرىم من الخبراء العلميين  منظور القرآن
 ووصف الدشكامت القيادية التي تحدث في السياق الحالي ، وخاصة في إندونيسيا.
 
 
